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1 Publié dans la Bibliothek deutscher Klassiker, dont la présentation est très proche de
celle de notre Pléiade, ce volume rassemble certains des plus grands textes de réflexion
politique  des  XVIe  et  XVIIe  s.,  de  Wimpfeling  à  Leibniz  en  passant  par  Luther,
Seckendorff, Pufendorf et quelques autres. Après avoir retracé les grandes lignes de
cette pensée balançant entre la force conservée par l’idéal impérial et les problèmes
concrets  posés  par  l’exercice  du  pouvoir  territorial,  V.H.  apporte  une  présentation
détaillée de ces ouvrages et de leurs auteurs, ainsi qu’un appareil de notes dont on peut
regretter qu’il  soit  un peu succinct.  En rendant plus accessibles,  en un volume, des
textes  indispensables  et  fréquemment  cités,  l’éditeur  de  Francfort  nous  offre  un
instrument de travail dont aucune bibliothèque ne devrait pouvoir faire l’économie.
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